


















1 1892 年 1 月 24 日に就役したカイゼリン・エリーザベト号にとっての最初の大
きな航海は、フランツ・フェルディナント大公 (Erzherzog Franz Ferdinand 
von Österreich-Este) を乗せ、東洋へ行くことだった。1892 年 12 月 15 日ト
リエステを出発し、8 月 3 日に長崎に着いた。フランツ・フェルディナント
大公は 20 日間ほどをかけて、九州、関西から箱根、横浜、東京、日光など
を訪れている。この 1892 年 12 月から翌年 10 月までの、日本を含む 10 か
月に及ぶ世界旅行の記録を、大公は 2 巻からなる大部の „Tagebuch meiner 











ンの新聞には „Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Japan.“ 
という表題で次のような記事がみられる｡3
　　 Der japanische Botschafter Satho hat erst am 8. August sein Beglau-
bigungsschreiben überreicht und muß nunmehr wieder Wien verlassen. 
Nachdem Japan von Deutschland in einem Ultimatum die Abtreibung 
von Kiautschou gefordert hat und schon in den nächsten Jahren ein 
Teil der japanischen Flotte vor der Bucht von Kiantschou erscheinen 
dürfe, um die dort befindliche deutsche Flottille （zwei mittlere 
Kreuzer, einige Kanonen- und Torpedoboote） zu vernichten, hat 
Kaiser Franz Joseph befohlen, daß unser in Tsingtau stationierter 
Kreuzer „Kaiserin Elisabeth“ an der Seite der deutschen Schiffe 
kämpfe. Die „Treue zu Tsingtau“ hat also veranlaßt, daß wir uns auch 




2 カイザリン・エリーザベト号は 1913 年 3 月 19 日アドリア海のプーラを出港し、
スエズを経てアデン、コロンボ、シンガポール、香港、チーフーに寄港し、11
月 4 日に長崎に着いている。12 月 15 日長崎を出港し上海、香港などに行った後、
翌年 3 月 9 日、再び長崎を訪れ、別府、神戸などに寄った後、4 月 8 日から 5
月 1 日まで横浜にいた。その後、四日市、鳥羽、鹿児島を経て上海に向かった。









のヴァレンティン・ペルコーニク （Valentin Perkonig） は、日本軍の飛行
機の空襲について次のように書いている｡5
　　 Fliegerabwehrgeschütze hatten wir nicht an Bord, wohl aber schossen 
wir mit den Gewehren nach den Fliegern, ohne zumal damit irgend 
etwas zu erreichen, zumal die feindlichen Flieger viel zu hoch flogen 
und wir in diesem Abwehrfeuer auch gar keine Übung hatten. Der 
ganze „Erfolg“ bestand darin, daß wir von unserem Maste bei diesen 
Salven die Antenne für die Funktelegraphie herunterschossen, 
worauf der Kommandant die unnütze Schießerei einstellen ließ. Auch 
später wurde die ELISABETH wiederholt von feindlichen Fliegern 
angegriffen und beschossen, ohne daß es dem Feinde jemals gelungen 
wäre, uns einen Treffer beizubringen.
　また、カイザリン・エリーザベト号の艦長リヒャルト・マコヴィツ 
（Richard Makoviz） は、次のように記している｡6
4 Wilhelm M. Donko: „Japan im Krieg gegen Österreich-Ungarn 1914-18“, S.89ff.
5 Valentin Perkonig: „Erlebnisse eines Kärntner Tsingtaukämpfers“, in: Erwin 
Sieche: „Rot-Weiß-Rot auf Gelbem Meer. Tsingtau 1914“, S. 47.
6 Wilhelm M. Donko: „Japan im Krieg gegen Österreich-Ungarn 1914-18“, S.100 u. 
S.21.;  Richard Makoviz (1868-1945) はトリエステに生まれ、1887 年 19 歳でオー
ストリア海軍に入っている。1909 年にコルベット艦の艦長、その後カイザリン・
エリーザベト号の艦長となった。名前は文献によって綴りが一定せず、Makoviz 




　　 S.M.S. war besonders als Ziel ausersehen; wiewohl viele Bomben 
auf uns abgeworfen wurden und zahlreiche in der Nähe einschlugen, 


















7 国立公文書館 JACAR Ref.C10080146600
8 国立公文書館 JACAR Ref.C14120039600 










　　 Nur wenige waren noch an Bord, die wie Gespenster herumschlichen 
und die Lunten zu den Torpedospitzen in den Munitionskammern 
legten. Alle Kessel standen außerdem noch unter Dampf, und die 
Zeiger der Manometer hatten die rote Marke schon überschritten. 
Die Lunten waren in Brand gesetzt und eiligst verließen die letzten 
sieben Mann mit dem Kommandanten das Schiff und fuhren mit 
der Dampfbarke vom Fallrep ab. [...] Während jeder in Schweigen 
versunken war und die Dampfbarkasse sich schon ziemlich weit vom 
Mutterschiff entfernt hatte, geschah das Schauerliche! Eine gewaltige 
Detonation, der einige leichtere folgten. [...] 
　少ししてから、マコヴィツ艦長は、船の沈んでいく所に近づこうとして、
小艇の向きを変えた。さらに記述は次のように続いている。
　　 Langsam näherte sich die Dampfbarke[...] hielt Distanz, um nicht vom 
Sog  des  Schiffes  erfaßt  zu  werden.[...]  S.M.S.  Kaiserin  Elisabeth
　　 gurgelte in die Tiefe, sprach damit den Abschied. Der Kommandant 
10 国立公文書館 JACAR Ref.C10080034200
11 ibid.




entblößte sein Haupt und antwortete mit feuchten Augen: Addio Lisa, 













































　　 [...] da ich so viel Zeit habe, habe ich entschieden, sie nicht ungenutzt 
verstreichen zu lassen.[...]Deswegen habe ich mich immer bemüht, mich 
mit etwas zu beschäftigen: schreiben, lesen, zeichnen, malen, neue 
Sprachen lernen etc. Ich versuchte dann, die Last und den Schmerz, 
die mich quälten und mein Herz bedrückten, von mir zu nehmen: Aber 
mit wem? Und für wen? Da ich niemanden hatte, mit dem ich meinen 
Schmerz und meine Gedanken teilen konnte, hielt ich es für eine gute 


















































間に思いをはせて、コンサート （Wohltätigkeitskonzert der Lgerkapelle 
Aonogahara） が開かれている｡17
　　1. Raymond Overtüre Thomas
　　2. Reverie Vieuxtemps
　　3. Solvejg’s Lied Grieg
　　4. Norma Overtüre Bellini
　　5. Pilger-Chor （Tannhäuser） Wagner










類には „So nun haben wir das halbe Duzend voll“ と、すでに6回目の新年









































































19 西郷寅太郎 (1866-1919) は 1914 年 11 月 11 日に東京俘虜収容所長に就任し、
1915 年 9 月 7 日の習志野俘虜収容所の開所にともない同所長となったが、「ス
ペイン風邪」に罹患し病死した。







































　　Joh. Sebastian Bach: Praeludium für Harmonium
　　Martin Luther: Ein feste Burg ist unser Gott
　　               Männerchor mit Streichorchster
　　               und Harmonium
　　Georg Friedr. Händel: Largo, für Violine Solo, 
　　               Harmonium und Streichorchster
　　Joh.Sebastian Bach: a,  Loure für Streichorchster  
mit Harmonium
　　 b,  Sarabande, für Violine 
Solo, mit Harmonium
　　Josef Haydn:  Serenade, für Streichorchster
　　Wolfgang Amadeus Mozart:  „Ave verum corpus“ 
 Männerchor mit Streichorchster
 und Harmonium
　　Ludw. van Beethooven  Die Himmel rühmen 
 des Ewigen Ehre





















　　1.  Marsch: Im Zigeunerlager Oscheit
　　2.  Overtüre: Der Calif von Bagdad    
　　 Boieldieu
　　3.  a）  Menuett                  J.Haydn
　　   b）  Volksliedchen              Komzak
　　4.  Walzer:  Zigeunerliebe         Lehár
　　5.  Overtüre: Leichte Kavallerie    Suppé
22 習志野教育委員会『ドイツ兵士の見た NARASHINO 習志野捕虜収容所』
63-64 頁。これらの演奏会でベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲、モーツァ
ルトの協奏交響曲のヴァイオリン独奏を担当したのは、ベルリン高等音楽院
を卒業したハンス・ミリース (Hans Millies 1883-1957) で、彼はヨーゼフ・
ヨアヒムにも師事していた。3 月 9 日のベートーヴェンの協奏曲でもヨアヒ
ムのカデンツァを演奏した。




　　6.  Liebliche kleine Dingerchen    Gilbert
　　7.  Walzer: An der schönen blauen Donau
　                                Joh.Strauß
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